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de la provincia de Málaga. 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
D E P R O P i E i M D E S ¥ D E R E C H O S D E L E S T A D O 
DE LA. 
x Provincia de Málaga. 
» <8>i§§'í>~"<¡ 
Por disposición del Señor Goberna-
dor de esta provincia, y en virtud de las 
leyes de 1.° de mayo de 1855 y 11 de j u -
lio de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á pública subasta en el 
dia y hora que se dirá las fincas siguientes. 
REMATE para el dia 1.0de Agosto del868 ante 
el Sr. Juez del distrito de la Merced y 
escribano Don Rafael Codes, el cual ten-
drá efecto en el mismo dia á las doce de 
la mañana en la interina casa capitular 
de esta ciudad, y en el Juzgado de pri-
mera instancia que se espresará. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y CAMPILLOS. 
N.* del in-
ventario. 
3182 5.°. Una suerte de tierra, roturación 
arbitraria, no legitimada, de Francisco 
Trujillo Padilla, en el partido llamado 
de las Navas, procedente del caudal de 
Propios ó Común de la villa de Cañete 
la Real, que linda Norte con la Sierra, 
y por Sur, Este y Oeste con tierras 
del roturador; consta de 1 fanega de 
3.a clase y de vacio, igual á 60 áreas, 
y 37 centiáreas: Se ha tasado en venta 
en 25 escudos y en renta en 1 con 250 
milésimas, dando una capitalización de 
28 escudos 125 milésimas. Siendo este 
el tipo de la subasta. 
No se ha capitalizado por la renta 
que produce al año por no ser esta 
fija, porque cuando se siembran cada 
tres años ó mas pagan por renta una 
fanega por cada ocho de las que pro-
duce. 
No le resulta censo ni gravámen. 
3182 6.° Una suerte de tierra, roturación 
arbitraria, no legitimada, de Francisco 
Trujillo Padilla, partido del Chaparral, 
de igual término y procedencia que la 
anterior, linda por Norte con el ca-
mino de Tomillos, por el Sur con la 
Sierra, por Este con tierras de Antonio 
Duarte y por Oeste con las de Francisco 
Giménez: es terreno de tercera clase y 
está de vacio. Consta de dos fanegas, 
igual á 120 áreas y 74 centiáreas. Se ha 
tasado en venta en 50 escudos y en 
renta en 2 con 500 milésimas, capitali-
zándose por esta en 56 escudos con 250 
milésimas por igual razón que la ante-
rior, siendo el tipo de la subasta. 
No tiene censo ni gravámen. 
3182 7.° Otra suerte de tierra roturada 
como la anterior por Francisco T r u -
gillo, partido de la.-Cañada de la 
Nava, de igual término y proceden-
cia, linda por Norte con tierras de 
Juan Castaño, por el Sur y Este coa 
las de Francisco Giménez y Oeste con 
la Sierra, de cabida de dos fanegas 10 
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celemines de tercera clase y 'está de I 
vacio, igual á 171 áreas 34. centiáreas, 
ha sido tasada en vento en 60 escudos 
y 3 en renta, capitalizándose por ésta 
por las razones espresadas en 67 escu-
dos con 500 milésimas, tipo de la 
subasta. 
No tiene gravámen. 
3183. Otra suerte ¡de tierra, en el mis-
mo término y procedencias de las 
anteriores, partido de Vera del Pa-
drastro, roturación de la viuda de 
Pedro Lancha, que linda por Norte con 
tierras de Lorenzo Galán, por el Sur y 
Este con las de Diego Cruces y Oeste 
con la de Domingo Solis: de cabida de 
2 fanegas de 3.a clase para siembra, 
igual á 120 áreas y74 centiáreas. Se ha 
tasado en venta en 50 escudos y 2 con 
500 milésimas en renta, capitalizándose 
por ésta por la razón de las anteriores 
en 56 escudos 250 milésimas, tipo de la 
subasta. 
No tiene gravámen. 
3184. Otra suerte de tierra, en el mismo 
término y de las procedencias que las 
anteriores, en el partido de las Carbo-
neras, roturación de Francisco Castaño 
Ponce, consta de 1 fanega de tercera 
y de vacio, igual á 60 áreas 37 centiá-
reas; que linda por los cuatro vientos 
con tierras de Antonio Chito. Ha sido ta-
sada en venta en 12 escudos y 700 mi-
lésimas en renta, capitalizándose por 
esta por la razón de las anteriores en 
15 escudos 750 milésimas, tipo de la 
subasta. 
No tiene gravámen. 
3185. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y de las procedencias espresa-
das anteriormente, partido del Padras-
tril lo, roturación de Antonio Romero 
Ramírez, de cabida de 1 fanega 6 cele-
mines de 2.a clase, para cementeras, 
igual á 90 áreas y 56 centiáreas, que 
linda por Norte con tierras de Ana 
Orosco, por Sur, Este y Oeste con la 
Sierra: ha sido tasada en 90 escudos en 
venta y 4 con 500 milésimas en renta, 
capitalizándose por esta por la razón 
de las anteriores en 101 escudos 250 
milésimas, tipo de Ja subasta. 
No tiene gravámen. 
3186. Otra suerte de tierra, en el mismo 
término y de las procedencias de las an-
teriores, partido de Cañada Avivejos, ro-
turación de Cristóbal Martin, de cabi-
da de 1 fanega 6 celemines de tercera 
clase y está de vacio, igual á 90 áreas 
y 56 centiáreas, que linda por los cuatro 
vientos con la Sierra. Ha sido tasada 
en venta en 40 escudos y 2 en renta, ca-
pitalizándose por esta por la razón de 
las anteriores en 45 escudos, tipo de la 
subasta. 
No tiene gravámen. 
3187. Otra suerte de tierra, en el mis-
mo término y de las procedencias ante-
riores, partido Boca del Valle, roturada 
por Juan Bacas Moreno, que linda por 
el Norte con tierras de Juan Ruiz, por 
Sur con las de Antonio Duarte, por el 
Este con la Sierra y Oeste con tierras 
de Juan Vilches, de cabida de 8 fane-
gas de 2. ' clase y siembra, igual á 482 
áreas y 96 centiáreas. Ha sido tasada en 
venta en 400 escudos y 20 en renta, 
capitalizándose por esta por las razones 
de las anteriores en 450 escudos, tipo 
de la subasta. 
No tiene gravámen. 
3188. Otra suerte de tierra, en el 
mismo término y de las procedencias de 
las anteriores, en el partido de la Sala-
dilla, roturación de Sebastian Ramírez, 
que linda por Norte con tierras de An-
drés Montilla, por el Sur con las de 
•Lorenzo Romo, por el Este con las de 
José Maria Briasco y por el Oeste con 
la Sierra: consta de 5 fanegas 10 cele-
mines de 3.* clase, igual á 352 áreas y 
45 centiáreas, conteniendo 25 olivos 
improductibles; ha sido tasado todo en 
100 escudos en venta y 5 en renta, ca-
pitalizándose por esta por las razones de 
las antedichas en 112 escudos 500 m i -
lésimas: tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
3189. Otra suerte de tierra, en el 
mismo término y de las procedencias 
de las espresadas, partido de las Can-
teras, roturación de Marcos Baca Ramí-
rez, que linda por Norte con tierras de 
Fernando Benante, por el Sur con las 
de José Briasco, por el Este con la 
Sierra y Oeste con las de Francisco Ra-
mírez: decabida de 3 fanegas de 3.* clase 
con 12 chaparrillos inútiles, equivalentes 
á 181 áreas y 11 centiáreas, ha sido 
tasada en venta en 40 escudos y 2 en 
renta, capitalizándose por esta por las 
razones manifestadas en [las anteriores 
en 45 escudos, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
3190. Otra suerte de tierra, en el 
mismo término y procedencias de las 
3203. Otra suerte de tierra en el mismo ter-
miooy de las indicadas procedencias, parti-
do de las Carboneras, rolnraciou de José 
Morón, que linda por los'cuatro vientos 
con la Sierra de las Carboneras: consta 
de 2 fanegas 6 celemines, igual á ISO 
áreas 93 centiáreas: ha sido lasada en 
venta en 40 escudos y 2 en renta, ca-
)italizándose por esta por las razones es-
cuestas en 45 escudos, tipo de la su-
)asta. 
No tiene gravámen. 
3204. Otra suerte de tierra en el mismo tér-
mino y procedencia que las anteriores, parti-
do de los Navazuelos, roturación de Francis-
co ASÍS Dominguez, que linda por Norte con 
el camino de Al margen, por el Sur y Oeste 
con la Sierra y por el Este con tierras de 
Pedro Campos, contado 4 fanegas de 3.a 
clase estando de vacio, igual á 244 áreas y 
48 centiáreas: ha sido lasada en venta en 
60 escudos y 3 en renta, capitalizándose 
por esta por las razones espresadas en 67 ^ 
escudos 500 milésimas, tipo de la subasta.' 
No tiene gravamen. 
3205. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y de las procedencias ya indi-
cadas, partido de la Sierra de Lineros, 
roturación de Martin García, que linda 
por Norte con tierras de Miguel Solis, 
por el Sur y Oeste con ta Sierra y por 
el Este con las de Juan Navarro: consta 
de 3 fanegas 6 celemines de segunda 
clase y sementera, igual á 211 áreas y 30 
centiáreas: ha sido lasada en venta en 140 
escudos y 7 en renta, capitalizándose por 
esta por la razón de las anteriores en 157 
escudos 500 milésimas, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
3206. Otra suerte de tierra el mismo tér-
mino y procedencias que las que antece-
den, partido de la Sierra de Lineros, 
roturación de Francisco Navarro Ponce, 
que linda por Norte con tierras de Antonio 
Vaca, por el Sur con las de Miguel Ruiz 
por este con las de Antonio Cabrera y 
Oeste con las de Francisco Campos, 
consta de 1 fanega 6 celemines de 3.a es-
lando de vacio, igual á 90 áreas 56 cen-
tiáreas: ha sido tasada en venta en 20 
escudos y 1 en renta, capitalizándose por 
ella por las razones espresadas en 22 escu-
dos 500 milésimas, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
3207. I.0 Otra suerte de lierraen el mismo 
término y de dichas procedencias, partido 
délas Ventanas, roturación de Francisco 
Carrasco; que linda por Norte y Oeste con 
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la Sierra, por el Sur con tierras de Juan 
Aranda y Este con la de Juan Borrego: 
consta de 3 fanegas de 3.a clase y vacio, 
igual á 181 áreas y 11 centiáreas: ha sido 
tasada en 40 escudos en venta y 2 en renta, 
capitalizándose por las razones manifesta-
das en las anteriores en 45 escudos, tipo 
de la subasta. 
No tiene gravámen. 
3207. 2.° , Otra suerte de tierra en el mis-
mo término y de las indicadas proceden-
cias partido de la Dehesa Alta, roturación 
de Francisco Carrasco Cruces, que linda 
por Norte con tierras de Francisco Martin 
y por Sur, Este y Oeste los Téjanos, de 
cabida d e l fanega de 1.* clase y de va-
cio, ignal á 60 áreas 37 centiáreas; ha 
sido tasada en venta en 400 escudos y 20 
en renta, capitalizándose por esta en 450 
por la razón de las anteriores, este será 
el tipo para la subasta. 
No tiene gravámen. 
3208. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y de dichas procedencias, partido 
, del Peñón y Nina, roturación de Antonio 
Chito, que linda por Norte con tierras de 
Juan de Párraga, por el Sur y Este con 
haza de Caño Santo, y por el Oeste coa 
tierras de Juan de la Paz: consta de I 
fanegas de 3.a y están vacias, igual á 120 
áreas 74 centiáreas; ha sido tasada en 
venta en 50 escudos y en renta en 2 con 
500 milésimas, capitalizándose por ella 
por las razones espresadas en 56 escudos 
250 milésimas, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
3209. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y de las indicadas procedencias, 
partido de la Cruz del Arriero, roturación 
de Fernando López, que linda por los 
cuatro vientos con la Sierra, de cabida de 
2 fanegas de 2.a clase para siembra, igual 
á 120 áreas 74 centiáreas: ha sido tasada 
en venta en 50 escudos y 2 con 500 milé-
simas en renta, capitalizándose por las 
razones espresadas en 56 escudos 250 mi-
lésimas, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
2310. Otra suerte de tierra en el mismo tér-
mino y de las procedencias anteriores, 
partido del Padrastrillo, roturación de 
Francisco Fernandez; que linda por Norte 
con tierras de Ana Orosco, por el Sur y 
Este con la Sierra y por el Oeste con la 
de José de Cruces, de cabida dt 1 fanega 
11 celemines de 2." clase para siembra, 
igual á 116 áreas y 3 centiáreas, ha sido 
tasada en venta en 120 escudos y en 6 en 
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renta, capilalizátulQse por ésta por las ra-
zones espueslas en las anteriores en 135 
escudos, tipo Ue la subasta. 
No tiene gravámen. 
3111. Otra suerte de tierra en el mismo 
término de las procedencias de las ante-
riores, partido de Vera de los Tajos, rotu-
ración de Francisco Ponce, que linda por 
Norte con tierras de Juan Alcaide, por el 
Sur con tierras de Cristóbal Gil, Este y 
Oeste con las de Cristóbal Fernandez, de 
cabida de 1 fanega 6 celemines de 2.' cla-
se^ sementera, igual á 90 áreas y 56 cen-
tiáreas: ha sido tasada en venta en 120 es-
cudos y 6 en renta, capitalizándose por 
ésta por las razones espresadas en 135 
escudos, tipo de la subasta. 
No tiene graiámen. 
3Í12 Otra suerte de tierra en el mismo tér-
mino y de las espresadas procedencias, 
roturación de Juan Pelayo, partido de la 
Vera de los Tajos, que litida por Norle 
con tierras de Cristóbal Gil, pur el Sur con 
las de Nicolás Angulo, por el Este con 
los TajOb y por el Oeste con el Pozuelo; 
consta de 2 fanegas 3 celemines de S.' 
clase y vacio, igual á 135 áreas y 92 cen-
tiáreas: Ha sido tasada en venta en 130 es-
cudos y en 6 con 500 milésimas en renta, 
capitalizándose por esta por las razones as-
presadas en 146 escudos 250 milésimas, 
tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
3213. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y de las procedencias espresadas, 
partido de la Cañada de la Nava, rotu-
ración de Antonio Lanchas Chito, que 
linda por Norte con tierras de Juan Casta-
ño, por el Sur, Este y Oeste con las de 
Diego Jiménez; consta de 1 fanega 6 cele-
mines de 3.a para siembra, igual á 90 
áreas 56 cen tiáreas: ha sido tasada en 
venta en 40 escudos y 2 en renta, capi-
talizándose por esta por las espresadas ra-
zones en 45 escudos, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
3299. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y procedencias antss dichas, par-
tido del Rincón, roturación de Maria Caños 
Santos Ramirez, que linda por Norte con 
tierras de Francisco Gil Serrano, por el Sur 
con las de Luis Padilla, Este y Oeste las de 
Pedro Romero; constado 1 fanega 6 cele-
mines de 1.a clase para siembra, igual á 
90 áreas y 56 cenliáreas: ha sido tasada en 
venta en 500 es:udos y 25 en renta, capi-
talizándose por esta por las razones de las 
anteriores en 562 escudos 500 milésima», 
tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
Han sido tasadas estas fincas por el 
Agrimensor del Estado D . Antonio M.a del 
Hortal y el práctico nonabrado por el 
Ayuntamiento D. Francisco de P. Caro. 
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ADVERTENCIAS. 
i .* No se admitirá postura que 
deje de cubrir el tipo de la subasta. 
%.* E l precio en que fueren rema-
tadas dichas fincas que se adjudicarán 
al mejor postor^ se pagará en 10 pla-
zos iguales de 10 por 100 cada uno. 
E l primero á los quince dias siguien-
tes al de notificarse la adjudicación, y 
los restantes con el inlérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve que-
de cubierto todo su valor, según se 
previene en la ley de 11 de Julio de 
1856. 
3. ' Las fincas de mayor cuantía 
del Estado continuarán pagándose en 
los 15 plazos y 14 años que previene 
el art. 6.° de la ley de 1.° de Mayo de 
1855, y con la bonificación de 5 por 
100 que el mismo otorga á los com-
pradores que anticipen uno ó mas pla-
zos-, pudiendo hacer el pago del 50 
por 100 en papel de la Deuda públi-
ca, consolidada ó diferida conforme 
lo dispuesto en el art. 20 de la men-
cionada ley. Las de menor cuantía se 
pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que 
es lo mismo durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó mas 
plazos no se les hará mas abono que 
el 3por 100 anual, en el concepto de 
que el pago ha de ejecutarse al tenor 
de lo que se dispone en las instruccio-
nes de 31 de Mayo y 30 de Junio de 
1855, 
4. * Según resulta de los an-
tecedentes y demás datos que exis-
ten en la Administración de H a -
cienda pública de esta provincia; 
las fincas de que se trata no se 
hallan gravadas con carga alguna, 
pero si apareciese posteriormente, 
se indemnizará al comprador en 
los términos que en la referida ley 
se determina. 
5/ Los derechos de espediente 
hasta la toma de posesión serán de 
cuenta del rematante. 
6. ' A la vez que en esta capital se 
verificará otro remate en los juzgados 
de primera instancia ya expresados. 
7. ' Los compradores de bienes 
comprendidos en lasleyesde desamor-
tización, solo podrán reclamar por los 
desperfectos que con posterioridad á 
la tasación sufran las fincas por falta 
de sus cabidas señaladas, ó por cual-
quiera otra causa justa, en el término 
improrrogable de quince dias desde 
el de la posesión.—La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los compradres. 
E l que, verificado el pago del primer 
plazo del importe del rerairte, dejara 
de tomarla en el término de un mes 
se considerará como poseedor para los 
efectos de este artículo. 
8.a E l Estado no anulará las ven-
tas por faltas ó perjuicios causados 
por los Agentes de a Administración 
é independientes de la voluntad de 
los compradores; pero quedarán á 
salvólas acciones civiles ó criminales 
que procedan contra los culpables. 
10.' Las reclamaciones que con 
arreglo al articulo 173 de lalnstruc-
rionde 31 de Mayo de 1855, deben di-
cigirse á la Administración antes de -
entablar en los Juzgados de primera 
instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán in-
coarse en el término preciso de los 
seis meses inmediatamente posterio-
res á la adjudicación—Pasado este 
término, solo se admitirán en los Juz-
gados ordinarios las acciones de pro-
piedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas. Estas cuestiones se 
sustanciarán con los poseedores c i -
tándose de eviccion á la Administra-
ción. 
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Lo que se anuncia al público para 
conocimienlo de los que quieran i n -
teresarse en la adquision de las fin-
cas insertasen el precedente anuncio. 
NOTAS. 
i f Se considera como bienes de 
corporaciones civiles los propios, be-
neficencia y instrucción pública, cu-
yos productos no ingresen en las Ca-
jas del Estado, y los demás bienes que 
bajo dii erentes denominaciones corres-
ponden á las provincias y á los pue-
blos. 
• t'Mj 
2.* ^San bienes del Estado los que 
llevan este nombre, los de instrucción 
pública superior cuyos productos i n -
gresen en las Cajas del Estado los del 
Estado los del secuestro del exinfante 
don Gárlos, los de las órdenes Milita-
res deSanJuande Jerusalem, los de 
cofradías, obras pías, santuarios y to-
dos los pertenecientes ó que se hallen 
disfrutando los individoos ó corpora-
ciones eclesiásticas, cualquiera que sea 
su nombre, origen ó cláusulas de la 
fundación, á escepcion de las cape-
llanías colativas desangre. 
Málaga 29 de Junio de 1868. 
— E l Comisionado principal de Ventas 
E . Adolfo Morales y Cosso. 
Oficinas de Hacienda. 
A d m i n i s t r a c i ó n de H a c i e n d a 
p ú b l i c a de l a prov inc ia de M á l a g a . 
En esta Administración de mi cargo se 
instruye espediente de orden superior para 
hacer efectiva cierta cantidad que adeuda 
al Tesoro I). Pablo Fernandez, vecino y 
residente que parece fué por los años de 
1820 al 23 en la Hnda'i de Ronda y com-
prador de una huerta, un cortijo y una 
casa en la misma época; cuyas fincas ha-
blan pertenecida al convento de Mercena-
rios de la referida ciudad. 
En su consecuencia en el término de 15 
dias á contar desde la inserción de este 
anuncio cito, llamo y emplazo al referido 
D. Pablo Fernandez, para que se presente 
en esta oficina, y caso de haber fallecido, 
sus herederos, á responder de los cargos que 
contra eílos resultan, pues de no hacerlo asi 
Ies parará el perjuicio consiguiente, proce-
diéndose á lo que corresponda. 
Málaga 30 de Mayo de 1868.—El Ad-
ministrador de Hacienda pública, Manuel 
Alonso. 
Para que esta Administración pueda acor-
dar lo que corresponda en un espediente 
que en ella se instruye de orden superior, se 
hace preciso la presentación de D. Leonardo 
Carmena, vecino que fué en los años de 
1820 al 23 en la ciudad de Archidona y 
comprador al Estado de tres casas cortijos y 
una huerta cuyas fincas habían pertenecido 
á los conventos de Mínimos y Slo. Domingo 
de dicha ciudad. 
En su virtud y por el presente edicto cito, 
llamo y emplazo á dicho Carmena ó sus 
herederos para que se presenten en esta 
Administración en el término de 15 dias á 
contar desde la inserción del anuncio, á 
responder lo que corresponda en un asunto 
que les interesa, en la inteligencia que de 
no hacerlo les parará el perjuicio consiguien-
te precediéndose á lo que haya lugar. 
Málaga 30 de Mayo de 1868.—£1 Ad 
ministrador de Hacienda pública, Manue 
Alonso. 
Este num. 15 consta de dos pliegos. 
Málaga:—Imprenta de D. M. Martínez Nieto, Santa María, 17. 
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espresadas antes, partido de las Venta-
nas, roturación de Francisco Gil Romo, 
linda por Norte, Sur y Este con la Sier-
ra y Oeste con tierras de Alonso Mon-
tilla, es de cabida de una fanega 6 cele-
mines 3.' clase y está de vacio, igual á 
90 áreas y 56 centiáreas: ha sido tasa-
da en venta en 30 escudos y 1 con 500 
milésimas en renta, capitalizándoss por 
esta por las razones espresadas en 33 
escudos 750 milésimas, tipo de la su-
basta. M 
No tiene gravámen. 
3191. 1.* Otra suerte de tierra en el 
mismo término y de las procedencias 
esplicadas en las anteriores partido de 
Vera de Bastian Pérez, roturación 
de Lorenzo Romo, que linda por Norte, 
Sur y Oeste con la Sierra y por el Este 
con tierras de Antonio Dominguez: de 
cabida de 2 fanegas de 2.a clase para 
siembra, igual á 120 áreas y 74- centiá-
reas: ha sido tasada en venta en 100 
escudos y 5 en renta, capitalizada por 
esta por las razones do las anteriores en 
112 escudos 500 milésimas, tipo de la 
subasta. 
No tiene gravámen. 
3191 2.° Otra suerte de tierra en el mis-
mo término, partido de la Sierra de En-
medio, roturación de Lorenzo Romo, 
linda por Norte con tierras de Sebastian 
Ramirez, por el Sur con las de Francis-
co Mesa y por Este y Oeste con las de 
Gonzalo Garcia, de cabida de 4 celemi-
nes puesto de viña perdida, igual á 20 
áreas 24 centiáreas: ha sido tasada en 
venta en 20 escudos y 1 en renta, capi-
talizándose por esta por las razones 
de las anteriores en 22 escudos 500 
milésimas, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
3192. Otra suerte de tierra, en el indi-
cado término y de procedencia dichas, 
partido de la Gillerta, roturación de 
José Lancha, que linda por Norte con 
el Cerro de la Regerta, por el Sur con 
el Cerro del Retamar, por el Este con 
tierras de Juan Castaño y Oeste con las 
de José Padilla: de cabida de 8 fanegas 
igual á 482 áreas 96 centiáreas, conte-
niendo una casilla choza y 64 chaparros 
de 3.8 clase, ha sido tasada la tierra 
en 134 en venta y 6 escudos con 600 
milésimas en renta y los chaparros en 
6 escudos por el primer concepto y 
400 milésimas por el segundo, que 
hace un total de 140 escudos en venta 
y 7 en renta, capitalizándose por esta, 
por las razones espresadas en 157 escu-
dos 500 milésimas, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
3193. Otra suerte de tierra, en el dicho 
término y procedencias délas anteriores, 
partido del Rincón, roturación de Gaño 
Santos Ramirez, que linda por los 4 
vientos con la roturadora y otros, de 
cabida de 1 fanega 6 celemines, igual á 
90 áreas 56 centiáreas, de 1." clase y 
para siembra: ha sido tasada en venta 
en 450 escudos y 22 con 500 milésimas 
en renta, capitalizándose por esta por 
las razones espresadas en 506 escudos 
250 milésimas, tipo de la subasta. 
Nó tiene gravámen. 
3194. Otra suerte de tierra, en el indi-
cado término, y procedencias indicadas 
en las anteriores, partido de la Saladi-
lla, roturación de Bernabé Villanueva, 
que linda por Norte con tierras de Alon-
so Moreno,, por el Sur con las de Juan 
Giménez, por el Este con las de José 
Briasco y Oeste con las de Cristóbal 
Romo: de cabida de 3 fanegas de 3.* 
clase y está de vacio, igual á 181 áreas 
y 11 centiáreas; ha sido tasada en 40 
escudos en venta y 2 en renta, capita-
lizándose por esta por las razones de 
las antes espresadas en 45 escudos, 
tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
3195. Otra suerte de tierra en el mismo 
término, y procedencias indicadas, 
partido Sierra de Lineros, roturación 
de Miguel Ruiz, que linda por los cuatro 
vientos con la Sierra: de cabida de 1 
fanega 6 celemines igual á 90 áreas y 
56 centiáreas, de 3.a clase y siembra: 
ha sido tasada en venta en 30 escudos 
y 1 con 500 milésimas en renta, capi-
talizándose por esta, por las razones de 
las anteriores en 33 escudos 750 milé-
simas, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
3196. Otra suerte de tierra, en el mis-
mo término y procedencias ya rela-
tadas, partido de Sebastian Pérez, ro-
turación de Bartolomé Galán: que l i n -
da por Norte con tierras de Lorenzo 
Romo, por el Sur, Este y Oeste con la 
Sierra de la Mata, consta de 2. fane-
gas 6 celemines de 3.a clase para siem-
bra, igual á 150 áreas y 93 centiáreas: 
ha sido tasada en venta en 40 escudos 
y 2 en renta, capitalizándose por esta 
por la razón esplicada en la anterior en 
45 escudos, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
3197. Otra suerte de tierra, en el mismo 
término y de las procedencias de las 
espresadas, partido del Peñón y Nina, 
roturación de Juan Padilla, que linda 
Norte con tierras de José Carrasco, 
por el Sur con las de Pedro Gil , por 
el Este con haza de Caños Santos y 
Oeste con la Sierra, es de cabida de 
2 fanegas 3 celemines de 2.a y está 
de vacio, igual á 135 áreas y 92 centiá-
reas, ha sido tasada en venta en 50 
escudos y 2 con 500 milésimas en ren-
ta, capitalizándose por esta por la ra-
zón de las espresadas en 56 escudos 
250 milésimas, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen, 
3198. Otra suerte de tierra, en el mis-
mo término y de las procedencias an-
teriores, partido Vera de los Tajos, ro-
turación de Juan Cruces, que linda 
por Norte con la Sierra y por Sur, 
Este y Oeste con la Senda de la Ata-
laya, de cabida de 1 fanega 6 cele-
mines de tercera clase, estando de va-
cio, igual á 90 áreas y 56 centiáreas, 
ha sido tasada en 30 escudos en venta 
y 1 con 500 milésimas en renta, ca-
pitalizándose por esta por las razones 
de las anteriores en 33 escudos con 
750 milésimas, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
3199. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y procedencia de las anterio-
res, partido del Rincón, roturación de 
Pedro Cruces, que linda por Norte y 
Sur con la Sierra, por el Este con 
tierras de Francisco Cruces y Oeste 
con las de Juan Carrasco: de cabida 
de 1 fanega 8 celemines, es de ter-
cera clase y está de vacio, igual á 100 
áreas y 85 centiáreas: ha sido tasa-
da en venta en 30 escudos y 1 con 500 
milésimas en renta, capitalizándose por 
ésta por la razón de las anteriores en 
35 escudos 750 milésimas, tipo de la 
subasta. 
No tiene gravámen. 
3200. Otra suerte de tierra, en el mismo 
término y procedencia de las anteriores, 
partido del Peñón Bermejo, rotura-
ción de Antonio Mesas Contero, que 
linda por los cuatro vientos con la 
Sierra: consta de 2 fanegas 3 celemi-
nes de 3.a clase y está de vacio, igual 
á 135 áreas y 92 centiáreas: ha sido 
tasada en venta en 40 escudos y 2 en 
renta, capitalizándose por esta por la 
razón de las espresadas en 45 escudos, 
tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
3201. Otra suerte de tierra,en el mismo 
término y procedencia de las anteriores, 
partido de las Carboneras, roturación 
de Antonio García, lindando por Norte 
con tierras de Cristóbal Gil, por el 
Sur con tierras de Antonio Camero, 
por el Este con las de José González 
y por el Oeste con la Sierra: consta 
de 2 fanegas ? celemines, es de ter-
cera clase y está de vacio, igual á 130 
áreas y 86 centiáreas: ha sido tasada 
en venta en 26 escudos y 2 en renta, 
capitalizándose por esta por la razón de 
las espresadas en 45 escudos, tipo de 
la subasta. 
No tiene gravámen. 
5202 I.0 Otra suerte de tierra, en el 
mismo término y procedencia de las es-
presadas, partido de la Saladilla, ro-
turación de Andrés Montilla, que linda 
por Norte con tierras de Juan Esca-
milla, por el Sur con las de José Romo, 
por Este con las de Cristóbal Baca y 
Oeste con la Sierra, de cabida de 
8 fanegas de 2.a clase y siembra, igual 
á 482 áreas y 29 centiáreas, ha sido 
tasada en 200 escudos en venta y 10 en 
renta, capilalizándose por ésta por las 
razones de las antedichas en 225 escu-
dos, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
3202 2.° Otra suerte de tierra, en el 
mismo término y de las procedencias 
relatadas, partido de la Saladilla, ro-
turación de Andrés Montilla, que lin-
da por Norte con tierras de Pablo 
Baca, por el Sur con las de Cristó-
bal Baca, por el Este con el rotura-
dor y Oeste con la Sierra: consta de 
3 fanegas de 2.a para siembra, igual 
á 181 áreas y 11 centiáreas: lia sido 
tasada en venta en 90 escudos y 4 
con 500 en renta, capitalizándose por 
esta por las razones espresadas en 101 
escudos 250 milésimas, tipo de la su-
basta. 
No tiene gravámen. 
